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A New Type of a Geopark as a Group of “Earth Heritages”
?????????
IWATA, Shuji 
Abstract: A basic framework of geotourism is conserving earth-scientific and geographical
resources while utilizing for research or educational purposes and finally integrating these
resources into sustainable regional development. This framework coincides with that of a
geopark. A geopark is an aggregate of geosites with scientific and aesthetic values such as
unique landscapes, landforms, geological outcrops, and historical and geographical places. A
geosite is also called a geoheritage or an earth heritage. “Earth heritage” is employed as the
most suitable word for a valuable site in a geopark.
The earth heritage should comprises the following contents: i) on going physical processes
as well as human activities, especially the relationship between the above two; ii) regional his-
tory such as geological and geomorphological evolution, ecological succession, human histo-
ry, and cultural and social changes; iii) important places for biodiversity and geodiversity as
well as regional and cultural diversity; iv) phenomena and places for valuable human activi-
ties; v) essential aesthetic values of phenomena, landscapes, and regions.
The Japanese Association of Geographers intends to select remarkable 100 selections of
earth heritages for constitute new geoparks. Only attractive geostories (local earth stories)
originated from group of earth heritages in the region gather people to a new geopark that
makes the regional development by geotourism.
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